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Nikako ne možemo oblik Primošten i:z.110-
diti dentalnom disimilacijom tjesnačnih •u-
glasnika: kršćen - kršten. Oblik Primošten 
je prvenstve110 štokavizirani čakavski dija-
lcktizam. Most (ili tačnije nasip) koji ga 
je spojio s kopnom donio mu je s vremenom 
neslućene promjene i veze, Od XIV stoljeća 
migracije našeg seljačkog življa iz Bosne u 
zagorsko zaleđe Primoštena na liniji Vrpolje 
-Boraja i Kruševo-Široke-Prhovo dovo1lile 
su štokavce ikavce, kojima je bio neobičan 
skup šć pa su ga pretvarali u nbičniji št. 
Veza sa Šibenikom i utjecaj škole također 
će djelovati. To će podržavati i govorna pra-
ksa onih koji su se služili latinskim i tali-
janskim jezikom (to je onaj st u Caput Ci-
sta i Capocesto), a nikako st u našoj osnovi 
koja se zbilja zatrla. 
Maretićevo »premoštena« lvšić opravdano 
pretvara u '>premošćena«, kao što to donosi 
i pravopis, jer se pridjev trpni na -šten po 
tradiciji drži samo u nekoliko glagola i gdje 
nema tradicije treba -ićen.' Prema tome: 
Primošten, ali: primošćen, odnosno premo-
šćen. Staro .~t nije se održalo jer nije ni hilo 
u toj riječi, nego se čakavsko šć u toj riječi 
zamijenilo štok . . ~t. Da se veza skupa št sa 
premostiti i nije zatrla, opet bi bio skup lt, 
a ne šć. Sličnu sudbinu doživio je i mjesni 
naziv Tijesno, g. Tijesna s razlikom što je i 
kod Štokavaca na kopnu Tisno, g. Tisnoga, 
a naziv Šepurina pokazuje nestabilnost pod 
utje•cajem toponima koji su pluralia tantum. 
Ante Šupuh 
KADINA VODA I ILICA ODALICA 
U djelima Petra Kočića Kadina Voda spo-
minje se na više mjesta,. Tako, na primjer, 
u pripovijeci Kod Markanova točka, u jed-
nom lirskom opisu zmijanskog pejzaža: 
»Jutro je bilo tiho, kao da je sve izumrlo. 
Iznad sela šuiti planina. Ni jedan list da se 
krene, da zašuti. Po ravni ispod planine 
8 Belić, Fonetika, Bgd, 1960, 1tr. 116. i 
Ivšić, ih„ str. 161. 
9 lvšić, ih„ 1tr. 165; 
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jedva se na,ziru torovi kroz ranu sumagllcu. 
Daleko dolje poljem kro·z zelenkastu bujad 
žuti se drum kao <l1igačka, neubijeljena kr-
pa platna, zamičući strmo pod Kadinu Vo-
du, pod slatku Kadinu Vodu.« 1 
Tako je i u poznatoj pripovijeci Vukov 
gaj: 
->I jednoga dana, pomoliše se drumom is-
po·d Kadine Vode u dugim redovima stranj-
ski radnici, sve sarni kauri, sa četiri žan„ 
darmske patrole.«2 
Kadinu Vodu spominje u $VOm iskriča­
vom i maštovitom pripovijedanju i Koči­
ćev glasoviti Simeun Đak.3 
Ova se mjesta često tuma,ee u školi ili ih 
učenici susreću u svojoj obaveznoj domaćoj 
lekti.ri. A znaju li svi šta je to, u stvari, 
Kadina Voda i kako taj naziv treba pisati 
i čitati? 
Obično se misli da je Kadina Voda selo 
na Kočićevu Zmijanju. (Tako se zaključu­
je, pored ostalog, i po načinu pisa,uja - obje 
su riječi obilježene velikim početnim slo-
vom, to u svim izdanjima koje sam pre-
gledao.) Oni koji nisu čuli kako taj naziv 
izgovaraju Zmijanjci, obično čitaju: Kadina 
Voda, misleći da je ono Kadina - pridjev 
izve·den od imenice kada (hipokoristik pre-
ma kaduna, tur. gospođa). 
I jedI10 i dmgo je pogrešno. 
Kadina Voda nije nikakvo se1o, čak ni 
zaselak n pravom smislu te r•iječi. To je 
lokalitet: jedno pojako vrelo, izvor (otuda 
naziv »voda«) i šuma oko toga vrela. Tu 
je i nekoliko kuća i osnovna škola kraj sa-
mog puta što strmo zamiče »po·d slatku 
Ka.dinu Vodu«. Škola se takođe naziva Ka-
dina Voda. Lokalitet se, inače, nalazi na 
području sela, Dohrnje (nom. jed. Dobrnja). 
Prema tome, u nazivu Kadina Voda samo 
prvu riječ trnba pisati s velikim početnim 
slovom, dakle: Kadina voda, a ne: Kadina 
Voda, kako je uobičajeno i kako smo ovdje 
dosad pisali. 
1 Petar Kočić, Cel-Okupna dela, knj. I, 
Biblioteka srpskih pisaca, izd. »Narodna 
prosveta«, Beograd, str. 109. 
I N. d., str. 351. 
3 V. pripovijetku Zulum Simeuna Đaka, 
n. d„ 6tr. 86. 
Naziv spomenutog vrela (i šire: čitavog 
lokaliteta) nastao je prema imenici kadija, 
a ne kada, Da je to tačno, svjedoči nam 
izvorni izgovor Zmijanjaca. Oni govore: 
Kadina voda (s kra:tkouzlaznim akcentom 
na prvom slogu i vrlo dugim i u drugom 
slogu), a ne: Kadina voda (s dugouzlaznim 
akcentom i bez kvantitete). Još živi i legen-
da koja objašnjava postanak toga naziva. 
Stari Zmija,njci pričaju da je za turskih vre-
mena čitav taj kraj bio vlasništvo nekakvog 
bogatoga kadije, koji je bio veoma okrutan, 
zbog čega su ga kmetovi silno mrzjeli. J ed-
noga dana, kad je kadija doša,o da obiđe 
svoja golema stada ovaca, zatekao je čoba­
ne kraj vrela i počeo ih zlostavljati. Ovi se 
pobune, svežu ga za, jedno mlado stablo, 
saviju to stablo i pusle, te tako kadija, kao 
iz praćke, odleti preko vrela, padne i - po-
gine. Od tada narod to mjesto zove Kadlna 
voda. 
Nema, dakle, sumnje da je pravilan izgo-
vor: Kadina voda, a ne: Kadina voda. Ka-
ko pri čitanju toga naziva ne bi bilo ne-
S•porazuma (jer u takvim prilikama obično 
ne obilježavamo akcente i kvantitete), tre-
balo bi pisati Kadijina voda, a ne Kadina 
voda. Od imenice lcadija prisvojni se pri-
djev, po pravilu, i piše kadijin (v. Pravo-
pisni rječnik, u lat. izd. na str. 372a). Pre-
ma tome, biće i Kadijina voda. Ovdje j, do-
duše, nema, fizifonemsku vrijednost (stvar-
no se izgovara: Kadlna ili Kadiina voda -
sa dvo·strukim i), ali ga ipak treba pisati, 
jer kao grafom ima bitnu diferencijalnu 
funkciju sa psihofonemskom bazom. Upra-
vo s toga aspekta, trebalo bi, mislim, pretre-
sti sve riječi sa suglasnikom j u o·snovi. 
Može se, na primje.r, dopustiti alternativno: 
kadijinica i kadinica, jer to uvijek znači sa-
mo: kadijina žena. Alternacija: kadijinski -
kadinski može, međutim, dovesti do nespo-
razuma: kadinski ne mora uvijek značiti ka-
dijinski, nego i kadinski (prema kada), a 
to nije svejedno. 
TakV'ih nespornzuma i nedoumica u prak-
si ima ·dosta. I to baš u vezi s pridjevom 
kadin. Tako sa,m, na pvimjer, u Registrima 
naziva opština i naselja, izd. Saveznog za-
vod•11 za statistiku, Beograd, 1965. (podaci 
su prema popisu &tanovništva iz 1961. god.), 
na str. 422. pronašao, pore.d ostalih, i ova 
naselja: Kadin Jelovac, Kadina Glavica, Ka-
dina Luka, Kadino Selo (Pale), Kadino Se-
lo (Prilep) i Kadino Selo (Petrovac). Sve 
bez akcenta, i kvantiteta. I, sad, kako čo­
vjek da se snađe, kako te naziva da proči­
ta: Ka.din Jelovac, Kadina Glavica ili Ka-
dina Glavica, Kadlna Luka ili Kadina Luka 
itd.? 
A Akademijinu Rječniku naša.o sam ovo 
objašnjenje: 
))KADIJIN (govori se i kadin}, adj. koji 
pripada kadiji, - Između rječnika u Vuko-
vu (,des kadi', ,iudicis'). Svaki jaše po jed-
noga konja a Staniša kadijina clora. M. Đ. Mi-
lićević, živ. srh. 1,23. - I kod mjesnih ime-
na: Kadijina bukva, mjesto u Bosni. Kadina 
Bukva. F. Jukić, zemljop. 30.72. Kadijiria 
bukva. F. Kovačević, bosu. 39. - u Srbiji. 
Kadijna Glavica, šuma u okrugu užičkom. 
Lj. V. Stojanović. - Kadina Luka, selo u 
okrugu valjevskom. K. J ovanović 102. -
Kadina Stijena, selo u okrugu kruševačkom. 
M. Đ. Milićević, srh. 724. - Kadijin Potok, 
mjesto u okrugu biogradskom, Glasnik 19, 
165. - u Dalmaciji: Kadina (možebiti i Ka-
dina, v. 1. kadin) Glavica, selo u okrugu 
kninskom. Repert. da,lm. 1972, 41" 4 
I dalje: 
»KAD1N, adj. vidi kadijin. - S drugijem 
akcentom: kadin, znači: koji pripada kadi, 
(kaduni), ali nemam primjera; ipak vidi ka.· 
dijin ua kraju.« 5 
Na osnovu ovih 'tumačenja možemo utvr-
diti da treba čitati Kadina (dakle: Kadiji-
na) Luka (selo kod Ljiga, u bivšem )>okrugu 
va,ljevskom«). Kadin Jelovac i Kadino Selo 
ostaj11 nam i dalje zagonetke. Nismo s.igur-
ni ni kako treba čitati Kadina Glavica (se-
lo kod Drniša, u bivšem »okrugu knin-
ekom«), jer »možehiti i Kadina«. Trebalo 
bi »na licu mjesta« utvrditi izgovor takvih 
toponima, a onda ih pravilno zabilježiti: ako 
je Kadina Glavica, treba zapisati Kadijina 
4 Akademijin Rječnik, IV (P. Budmani), 
str. 728b i 729a. 
5 n. d., str. 229b. 
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Glavica; tnko isto i Kadijina Luka i sl. On-
da ne bi moglo hiti nikakvih zabuna. 
U Sarajevu, na primjer, ima Marijin dvor. 
Tako se piše, a izgovara se: Miirin dvor ili, 
čak, Miirindviir, Kad bismo pisali prema iz-
govoru, dolazilo hi do nesporazuma. Neki 
hi čitali Marin dvor, neki Mariu-dvik Ri-
jetko hi se čulo, naročito od onih koji nisu 
Sarajlije, pravilno - Miirin dvor. 
Evo još je.dnoga primjera. 
Ima jedna Kočićeva crtica pod naslovom 
Ilica Odalica i Lazica Vucalica.• Ilica i La-
zica bili su >.·pošljednji tužni oHaci mnogo-
brojnih seoskih trgovčića - ,oda lica'«. Ilica 
je tako i nazvan Odalic.a,, a »Lazica ae neke 
godine počeo vucati za njim, te ga prozvaše 
Vucalica«. »Dmkčije se oni - piše Kočić -
zovu kod ,kotarskog ured.a kao suda'. To 
svijet ne zna, pa ne znam ni ja.« Ali Koč,ić 
je bar znao kako se izgovara ime Ilica, a 
mi ne znamo čak ni to. Je li Ilica bio ilica 
(deminutiv od llija) ili ilica (deminutiv od 
hipokoristika lle, prema llija, tj. mali ile). 
Ako je bio il'ica, trebalo bi pisati llijica, pa 
onda ne hi bilo nesporazuma. 
Svi ovi primjeri ja,sno nam kazuju da pra· 
vopisni standardi (naročito oni o pisanju 
suglasnika j) treba da se oslanjanju i na 
psihofonemsku, a ne samo fiziofonemsku 
hazu, pogotovo onda kad može doći do ne-
sporazuma zbog neutralizacije, kakvu ~mo 
imali u riječima Kadin, Marin, Ilica i sl. 
Tako zasnovane pravopisne norme treba 
onda i poštovati, pa do zabuna neće ni do-
laziti. Milan Šipka 
AKTI, DOKUMENTI, FAKTI 
Videh u novinama naslov: »Potpisana do· 
kumenta o privrednoj 1aradnji Jugoslavije 
i Kuvajta«. 
1 V. Celo.kupna del.a, knj. I, str. 295-299. 
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A u tekstovima objavljenih konkursa pi· 
še da se traže pntrebna dokumenta. 
'Međutim, pozajmljene reči: akt, doku-
men(a) t, fak(a)t i sl. u množini pravilno 
glase: akti, dokum<'nti, fakti (tj. kao: akcen· 
ti, giganti, elementi, incidenti, kon1andanti, 
procenti, studenti, fermenti, hidranti) a ne: 
akta, dokumenta, fakt.a (ovo su zapravo la-
tinski nominativi plurala), jer je- ·a nasta• 
vak za množinu imenica srednjeg roda (npr 
b„d+a, jaj+a, polj+a, sei+a, ušć+a), a 
akt, dokumen(a)t fak(a)t muškog su 
roda. 
Tu11ice treba zamenjivati domllćim, na-
rodnim rečima kad god je moguću.o: akt je 
službeni dopis, &pis, a može značiti još dvo-
je: čin i vrstu slike, pa ima i duži oblik u 
množini: akt+•ov+i; dokumen(a)t je is,pra-
va, fak(a)t činjenica kao što je i procen(a)t 
postotak. a fundament osnov, podloga. Ako 
ih već upotrehimo, one se ukla,pnju u naš 
jezički sistem i menjaju ie po našoj dekli-
naciji. 
Kao što nećemo reći: To su akcenta, gi-
ganta, elementa, procenta, studenta, već: To 
su akcenti, giganti, elementi, procenti, stu-
dent, tako ne treba govoriti ni pisati: akta, 
dokumenta, fakta već: akti, dokumenti, fakti. 
U arhivu se, dakle, čuvaju službeni akti 
denti, tako ne treba govoriti ni pisati akta, 
čuje se i u nas: Ostavi to u akta mesto 
pravilno.g: Ostavi, spremi to u akte, u spi-
se), molbi su priloženi svi potrehni doku-
menti odnosno isprave, a pri proučavanju 
bilo kojeg pitanja, uzimaju se u obzir va-
žniji fakti ili činjenice. 
Rade Zorić 
